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Presentar un treball de
recerca d’una estudiant de
batxillerat és sempre una
satisfacció per reconèixer
sobretot la seva part inte-
ressant d’investigació i
ganes de conèixer, es
dediqui o no al tema
plantejat. La Irina Moreno
va fer aquest treball de
recerca a batxillerat perquè
volia fer-lo sobre algun
aspecte del seu poble. Ella
mateixa explica a la pre-
sentació del quadern editat:
“Quan em vaig començar a
informar sobre tot el patrimoni històric que hi ha per
Cervelló, em vaig adonar que la majoria d’elements ja
s’havien estudiat i que la part més desconeguda era la
que fa referència a la prehistòria, en concret el
Neolític”. Aquest fet la va portar a dedicar el seu tre-
ball de recerca a descobrir tots els elements i vestigis
que, en teoria, semblen d’aquella època del nostre
passat i a la vegada a saber com vivien els nostres
avantpassats. 
El que es va proposar l’autora d’aquest treball és fer un
repàs a les restes i vestigis del Neolític de Cervelló i
Corbera de Llobregat i sobretot intentar demostrar,
amb els elements allà trobats, que aquests ancestres
no eren pas uns ignorants sinó que tenien uns grans
coneixements i que a la seva manera tenien una
forma de vida ben organitzada que els havia de per-
metre el més important: sobreviure en un món
inhòspit i ple de perills. 
La Irina va anar a trobar els
autors dels articles. Per
exemple, un dels articles
que va tenir a les mans feia
referència que a Cervelló hi
havia unes interessants
restes o senyals d’un centre
astronòmic de l’època en
qüestió. Es va posar en con-
tacte amb el Centre
d’Astronomia de Terrassa
per poder contactar amb
Amador Rebullida, l’home
que havia descobert el
Centre Astronòmic que hi
ha a Cervelló. Així va poder
contactar amb més persones interessades en aquest
tema. Es va posar en contacte amb Carme Jiménez
Huertas, autora de novel·la juvenil dedicada a fer un
redescobriment dels vestigis de la zona amb els seus
llibres Gent de pedra i la Pedra del sol —La Galera. A
Corbera i a Cervelló hi ha unes originals i notables
roques amb formes antropomorfes —la Cara de Tabà i
la Mòmia, respectivament— que han de ser estudia-
des més profundament en tot el conjunt que hi ha al
seu entorn: coves habitades, tombes, un centre
astronòmic, etc. que ho fan interessant però que
encara és molt desconegut. Un article de Martí Pié
sobre la Cara de Tabà (avui en el municipi de la Palma
de Cervelló) constitueix l’únic estudi basat en hipòte-
sis sobre el que es podria considerar un patrimoni únic
per ser donat a conèixer i difondre aquella època als
propis habitants del lloc i als de fora per comprendre
millor els orígens de cada lloc i crear més forts lligams
sobre la identitat d’on es viu.
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Així ho reflecteix la Irina adjuntant tots els elements que va
poder veure, les teories i hipòtesis que li havien pogut
explicar i a partir dels articles, fotografies i llibres que havia
anat recollint, va anar fent el treball intentant trobar
respostes a les hipòtesis que anava formulant.
Pel que fa a l’estructura, el treball està dividit en dos grans
blocs: el primer treballa tots els elements de Cervelló i com
es troben relacionats, i el segon treballa tots els elements
de Corbera de Llobregat i com es relacionen entre ells. Els
annexos també es divideixen en dos blocs: en el primer hi
ha les fotografies de tots els elements que ha trobat i
fotografiat, i en el segon, hi ha esquemes i fotografies
extretes d’articles i llibres.
En definitiva aquesta és també la raó per la qual el Grup de
Recerca de Cervelló va decidir publicar-lo, per donar a
conèixer un treball interessant que no és científic, però que
reuneix tota una sèrie d’elements singulars i escampats
arreu dels dos municipis arribant a la conclusió que tot té un
lligam unitari i ho posa en una època i un espai concrets en
un racó de l’oest del Baix Llobregat. Un recull de vestigis els
quals reunits —uns més estudiats que altres— fan evident el
testimoni de l’ocupació humana durant el període del
Neolític en aquestes contrades i que els arqueòlegs algun
dia ho han d’estudiar en tot el seu conjunt. 
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